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В остребованность все больш его использования нематериальны х активов в 
деятельности предприятий растет из года в год. П ричиной растущ ей популярности 
вовлечения в хозяйственны й оборот, например, продуктов интеллектуальной 
собственности позволяет предприятию  получать прибыль, а иногда и сверхприбыль. 
Стимулятором такого роста объективно вы ступает научно-технический прогресс и 
заинтересованность руководства предприятия в повы ш ении инновационной активности в 
хозяйственной деятельности. Составные части нематериальны х активов, такие как 
промы ш ленная собственность и авторское право являю тся важ ны м фактором 
технологического и экономического развития предприятия. К азалось бы, не столь 
значимы е на первый взгляд логотип, слоган и другие элем енты  м аркетинговой политики 
организации обеспечиваю т предприятию  дополнительное конкурентное преимущ ество на 
рынке за  счет узнаваемости и высокой репутации на товарном  рынке. Лицензии, 
запатентованны е технологии производства и разработанны е предприятием 
технологические стандарты  обеспечиваю т вы сокое качество производимой продукции, а 
значит вы сокое доверие потребителя к производителю .
И нновационная активность предприятий обеспечивает потребителя не только 
более вы соким качеством производимы х товаров и оказываемых услуг, но и позволяет 
производителю  оптимизировать текущ ие технические и технологические процессы, тем  
самым снижая издерж ки и себестоимость. О чевидны м является тот факт, что основным 
локом отивом  инновационного развития является государство. И м енно ему отведена 
важ ная роль по стимулированию  инновационной активности предприятий и обеспечение 
защ иты  интеллектуальной собственности. О собое внимание долж но уделяться, в первую
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очередь, региональному развитию , так как федеративное устройство наш его государства 
позволяет более эф ф ективно отслеж ивать и корректировать поставленны е задачи 
верховны м управленческим  аппаратом  на местах.
В Белгородской области осущ ествляется активная поддерж ка инновационного 
развития. Н а настоящ ий момент комплекс мер в рам ках действую щ ей государственной 
программы: «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предприним ательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» и 
инвестиционной стратегии Белгородской области «И нвестиции в будущ ее» до 2025 года 
обеспечивает интенсивную  поддерж ку долгосрочного укрепления конкурентных 
преимущ еств предприятий области и устойчивое развитие экономики и социальной 
стабильности Белгородской области [1].
У частникам и инновационного развития в области являю тся не только 
промы ш ленны е предприятия, но и образовательны е учреж дения, инф орм ационно­
консалтинговы е службы, ф инансовы е институты  и другие.
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Рис. 1. Число организаций, вы полнявш их научные исследования и разработки,
по секторам деятельности
П роанализировав численность организаций, вы полняю щ их научные исследования 
и разработки в динамике (рис.1), мы отметили, что наиболее активно, научными 
исследованиями и техническим и разработками заним аю тся учреж дения высш его 
профессионального образования, что не является удивительным. П рактически на базе 
каж дого высш его учебного заведения организован и активно развивается свой 
технологический центр: технопарк БелГУ ; технопарк БелГСХ А ; инновационно­
технологический центр при БГТУ  им. В.Г. Ш ухова; инновационны й бизнес-инкубатор 
при БГТУ  им. В .Г .Ш ухова и др.
Н исходящ ая тенденция использования инноваций отмечается в государственны х 
организациях. П редприним ательская заинтересованность в инновациях носит 
непостоянны й характер, некоммерческие организации так ж е мало заинтересованы  в 
использовании и разработке инноваций, на протяж ении 6 лет была зарегистрирована лиш ь 
одна такая организация.
С тоит отметить, что небольш ое количество заинтересованны х в инновационном 
развитии предприятий не мож ет говорить о таком  же низком  их финансировании. Только 
за  последние три года объем затрат на технологические инновации (рис.2) увеличился в 
5,8 раз [2].
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Рис. 2. Д инам ика затрат предприятий и организаций Белгородской области
на технологические инновации
Такое стремительное увеличение связано со стартом  государственной программы 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предприним ательского климата в Б елгородской области на 2014-2020 годы». В частности, 
за  счет средств Ф онда содействия развитию  малых форм предприятий в научно­
технической сфере государственная поддерж ка оказана 36 инновационны м  проектам в 
объеме 62,5 млн рублей.
В рамках соглаш ения меж ду П равительством  Белгородской области и Российским  
фондом  ф ундаментальны х исследований финансовая поддерж ка оказана 7 проектам 
ф ундаментальны х научных исследований в объеме 4 млн рублей на условиях 
соф инансирования за  счет средств областного бю дж ета и РФ Ф И.
Н ачало реализации программы спровоцировало не только больш ие финансовые 
вложения, но и увеличение числа занятого персонала, исследованиями и разработками. Н а 
рисунке 3 представлена динам ика численности персонала занятого исследованиями и 
разработкам и [3].
Рис. 3. Д инам ика численности персонала, занятого исследованиями и разработками
О чевидно, что начало реализации государственной программы  спровоцировало 
значительны й приток специалистов в области инновационного развития и технических 
разработок, однако, последую щ ий незначительны й спад свидетельствует о наличии 
некоторых ню ансов, позволяю щ их проводить «естественны й отбор» в данной сфере. 
А нализ структуры численности персонала занятого исследованиями и разработкам и по 
состоянию  на конец 2017 года, показал, что основную  в 68%  от общ его количества долю 
заняты х составляю т исследователи, 11% от общ ей численности составляет 
вспомогательны й персонал и только 5% приходится на исследователей-техников, 
остальные 16% заняты х относят к прочему персоналу задействованном у в исследованиях 
и разработках. П одавляю щ ее больш инство исследовательского персонала долж но 
обеспечивать регион передовы ми научны ми разработками и производственны ми 
технологиями, однако изучив результативность исследований и разработок в 
Белгородской области, представленны е в таблице, был вы явлен небольш ой факт 
несоответствия.
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В целом по региону наблю дается нестабильная динам ика по количеству новых 
исследований и разработок, несмотря на значительны й прирост в 2016 году на 64%  уж е в 
следую щ ем 2017 году наблю дается спад научно-исследовательской активности на 27%.
Таблица
Показатели
Передовые производственные технологии
разработанные используемые
в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г.
Всего 33 51 37 1970 2335 2408
в том числе:
проектирование и 
инжиниринг 9 31 20 161 186 187
производство, обработка и 
сборка 5 6 2 632 716 729
связь и управление 8 4 3 825 1046 1105
производственные 
информационные системы 5 2 5 64 71 72
интегрированное 
управление и контроль 6 6 6 128 140 144
Н аибольш ее количество новейш их исследований и разработок приходится на такие 
передовы е производственны е технологии как проектирование и инж иниринг -  54%, 
наименьш ее количество приходится на разработки в области производства, обработки и 
сборки -  5%. С тоит отметить, что стабильны й интерес исследователей прикован к области 
интегрированного управления и контроля, так как данны й вид разработок обладает 
стабильны м количеством  результатов исследований на протяж ении последних трех лет.
Ч то касается практики использования передовы х производственны х технологий, 
соверш енно очевидны м является факт нарастаю щ его интереса к инновациям, так как 
полож ительная тенденция увеличения количества используемы х разработок сохраняется 
на протяж ении всего исследуемого периода. Н ельзя не отметить, что число практически 
используемы х исследований и разработок в десятки и сотни раз превы ш ает появление 
новых. Конечно, это связано с множ еством  факторов, ведь скорость изучения какого-либо 
технического или технологического процесса зависит от компетентности исследования, 
степени доступности необходим ой информации, условий проведения исследований и т.д., 
а уже разработанная технология, как правило, имеет хорош о проработанны й алгоритм  с 
четким пониманием  результатов его использования. В озвращ аясь к показателям 
Белгородской области, отметим, что прирост в использовании передовых 
производственны х технологий в 2017 году по сравнению  с 2015 годом составляет 22%. 
Н аибольш ей популярностью  пользую тся разработки в области связи и управления, а так 
же производства, обработки и сборки (46%  и 30%  от общ его числа соответственно), 
преж де всего, это связанно с ж еланием  усоверш енствовать основополагаю щ ие процессы  
на предприятии, а, следовательно и повы ш ение рентабельности. М еньш ее внимание, на 
общ ем фоне, уделяется производственны м инф ормационны м системам, на которые 
приходится наименьш ее число используемы х разработок (3% ) [2].
Белгородская область активно участвует в инновационном  развитии, стимулируя 
предприятия и организации разной направленности разрабатывать, а так же использовать 
в своей деятельности передовые технологии и инновации. С этой целью  в регионе 
реализуется государственная программа и инвестиционная стратегия, полож ительный 
эф ф ект которых демонстрирую т представленны е выш е показатели.
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В условиях нестабильного экономического развития, изучение основны х методов 
управления экономической безопасностью  региона становится очень актуальным, так как 
внедрение данны х методов обеспечивает сам остоятельность региона, его стабильность, 
устойчивость, ведет к способности экономики региона постоянно обновляться и 
соверш енствоваться.
Современные экономические условия обуславливают вырабатывать инновационные 
формы и методы управления, применять новые подходы управления экономической 
безопасностью, проявлять самостоятельность в процессе управления ресурсами региона.
Под управлением экономической безопасностью региона мы понимаем 
процесс, связанный с обеспечением и защитой экономических интересов региона от 
всех внутренних и внешних угроз, он обеспечивается за  счет совокупности комплекса 
мер, которые направлены  на поддерж ание устойчивости и связаны с развитием  
потенциала экономики региона.
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